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本論文 は昭和 60年10月九州大学医学部で行 われ る第 45 回全国医学部長会
議の 調査議題 卜国立大学医学部 の 助手 － その 身分と職掌J の背景と して書い
たも の で ある
．
605
日本の 国立大学 く医学鮒 の 文部教官助手が r教員tea ching staffJ と して認 め られ てい ない の は
日本の 国 立大学官制 の範と な っ た ドイ ツ の大学の W is se ns chaftlicher M ita rbeite rの職掌 に似 て い る． 戦
後， 日本の 大学医学部の 助手 は米国流の 医学 カ リ キ ュ ラ ム へ の激変に 対応 して職掌的に はr教員te a ching
staffJ と して 動員 され る に 至 っ て Llる が ドイ ツ 流の助手の 講座分担無資格 の 概念は法制的に 依然強く残
り， 身分と職掌の 上 で 大き なずれ を つ く っ て い る ． 私立 系の 医学部で は教授， 助教授， 講師の 総数 を国立
大学医学部く旧帝大系， 旧六 系， 新八 系うの 1．3旬 1．7倍 卜校平均コ と する こ と に よ っ て 対応 して い るが ，
国立 大学医学部は， こ の 差 を補う た め助手に r教員と し て の 何 らか の 名称Jを学部内で 与 え働か せて い る．
大学の 正 常な維持 の 為 こ れ らの 助手 を大学の r 教員J と して 正 式に 認 めれ る様 に す る こと が望ま しい ．
Key w ords m edic al edu c atio n， te a Ching staff， a S Sista nt，
W issens chaftlicher M itarbeiter
国立大学の 医学部長 の 立 場か ら， 所属 の 医学部， 病
院で働く教官を見て い て戸惑う こ と が あ る．
－－．－4一 － 5時間も か か る大手術で さ え， 時と し て助
手が執刀 し てい る
． 尤 も， こ の 様な時， 教授か 助教授
が指導者と して 付い て い る こ とが 多い が ， 執刀者が 手
術の 最大 の 責任者 で あ る こ と に 変 り は な い と 思 わ れ
る
．
．－，－．－bedsidetea ching で 患者の 診断治療 ， 心 力 テ ー
テル ， 内視鏡， 生検， 画像診断等の ハ イ テク ノ ロ ジ ー
を含めた学生教育の 分担， S m allgr o upte a ching が 必
要な専門外来に お け る 診断学講義の 分担 も行 っ て い
る
． 病院中央検査室で の 検体診断学 く精度管理 や 検査
値の読み実引 は助手が担当し て い る． 基 礎実習で は教
授■ 助教授と並 ん で 助手が 分担 し学生 の 教育 を行 っ て
いる
．
然しながら ， 大学助手 は大学設置基準第六条， 第七
条によれ ば， 教授， 助教授， 講師が講座担当及 び分 担
の資格を付与され て い るの に ， 助手 に 対 して は こ の 記
載は 欠如 して い る． 昭 和 24年の 教育公務員特命法 に よ
れ ば 仁教員J の 中に 教授， 助教書乳 講師を含めて い る
が， この 中に 助手は記載さ れ てい な い牒 ． 僅か に 同法の
施行令 く昭 241 に よ っ て r講師に 準用 す るJ と記載さ
れ て い る に 過 ぎな い
． 現実に 働く助手の 人 々 の 職掌を
見なが ら， 彼等が何故， 講座分担者と し て r教員J の
中に 入 れ られ な い の か と い う 素朴 な疑問を抱く ．
黒 学校教育法く昭和22 年1の 五十八 条の中で r 大学
に は， 教授， 助教授， 助手及 び事務職貞を置か ね ば
なら な いJ と して助手の 名 をあ げて い る が r教員J
と して は認 め て い な い ． そ し て まさ に こ の 理 由 に
よ っ て 大 学助手 は r教員te a ching staffJ で あ る小
学校教諭く教育職臼二 等級フ よ り， 46才を境と して
給与が下ま わ る こ と に なる く表 り ．
工
． 医 学部 に お け る助手 の 占め る割合
こ の 疑問の 対象と な る助手 の 層は国立大学医学部 で
は50％ を越 え る． 因み に ， 国立 大学 で 助手の 層が 50％
を越 える 大学 は旧制の 帝国大学系の大学と医学関係の
学部， 大学 の み で あ る． 現在， 米乳 英乱 オ ー ス ト
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ラリ ア， カ ナ ダそ の 他の 英語圏の 国々 の 教官制度 を見
る と ス タ ッ フ の 80へ 90％が profes s o r， a S S O Ciate
profe ss o r， a S Sista nt pr ofesso rと か pr ofe ss o r， e ad
．
e r， Se nio r le ctur er， le ctu re r， a SSista nt lectu r e r，
s e nior clinic al le ctu re r， Clinic al le ctu re r－T．－－とい う
風に pr ofe ss o rship 或は1e ctu r e rshipく表 2， 表 31か
ら成 っ て い る ． 彼等は い づれ も講義資格 をも っ て い る ．
然る に ， 講義資格 を持 たな い 助手と い う層が 我国大学
医学部教官の 50％以上 を占 める と い う の は手薄 な国
立大学医学部の教官総数か ら見て も， 又 国際的見地か
ら見 ても 奇異に 見える ．
Il． ドイ ツ の 教官制度
教官制度に つ い て 考 える 時， 銘記す べ き こ とが あ る．
そ れ は現 代と も なれ ば と か く忘れ ら れ勝 ちで あるが我
国 大学 の 教育制度の 大元 は 現在交流の はげ し い 米国や
英国の そ れ を範と し て 作ら れ た もの で な い と い うこと
で ある ． 明 治 10年に 創設さ れ た東京帝国大学及 びその
後， 陸続と して創設さ れ た帝国大学の す べ て はドイ ツ
の 大学制度を範 と して つ く られ た もの で ある． 特に医
学部 の 如き は ， 当時， 旭 日昇天 の 勢 に あ っ たドイ ツ医
学の 影響 をも ろ に 受 けて い る． 東京帝国大学医学部開
始の 頃 は ホ フ マ ン ， ミ ュ ー レ ル を始め その 殆どがドイ
ツ 人 数折か ら成 っ て い た ． 医学部で は く尤も， 医学部
の み で はな い がI 明粗 大正 は お ろか撃前ま で 圧倒的
多数が ドイ ツ に 留学 して い る ． 教官の 制度が政府と留
学生 の 合作下で ドイ ツ の 影響 を強くう ける の は当然の
こ と で あ る． 尤も， De utchela nd dberAlesを目指す
衰1 国立 大 学医学部助手と幼稚園 ． 小 ． 中 ． 高等学校教諭の 給与比較
身 分 大 学 助 手 幼稚園． 小．中学校教諭 高 等学校教諭
俸 給 表
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45才 288， 00 287，6くフ0 290，400
46才 293，100 293，900 297，400




ホ 本文末， 追記3及び 4参照．
表2 アメ リ カ の 大 学医学部に お け る教官構成 くFa cu吋バ 上ヒ
pr ofe ss o r 言霊霊霊言 誤慧i
I晋濫
1981 12，947 11，697









く％ナ く25 ．51 く23■01 く36． 引 く14．6う
1983 14，409 12，896 20，302
7，920







くAm er． J． M ed． Ass o c． ， 1983よ り1
調書の 中で教官構成 を poitio n s of Ac ade mic ra nk， pO Sitio
n sby dis cipline と に 分 けて い る
が， 後者は In stru cto r8t othe rsの 項 を指す と思 わ れ る0
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当時の ドイ ツ と後進国日本 で は も ろ に 制度 を輸入 し た 較 して奇異と思う かも 知れ ぬ が ドイ ツ の 現行の制度 を
と言っ ても， 可也 小 規模 に は し折 っ て 且， 日本社会 に 見れ ば， 日本よ り 尚多い 助手層をも つ の を知 り， こ こ
合わせ て制度づ く り を して い る と思 える
冥
． 半数 を越 に 淵原の ある こ と を知る く表 り ．
す助手をも つ 日本の 医学部の 立場 を今の 人 は英米と比 米 例え ば ドイ ツ で は Pr ofe ss o rの名称は Do ze ntく講
表3－くい 英国全大学の 教官構成
Ranks Pr ofes s or 訟豊Ie ct。，e ， Lectu r er Other s 合 計
教 官 数 4．563 9，427 29，196 3，738 43，924
％ く10．41 ほ1 ．5う く59．61 く8． 引
くUniv ersity statistic s1981－ 1982 Vol． I よ りI
表3一く2う 英国6大学ホ医学部の 教官構成比
Ra nks
Se niorlectu r er Le cturer





1e ctu r er le ctu re r
％
205 83 807 1，088 53 2，236
く9，2う く3．7ユ く36．0っ く48．71 く2．3う
くUniv． of Co m mon w e alth Vol． 1，1984よ りI
6大 学こBir mingha m， Le eds， Liv e rpo ol， Gla sgo w， M a n che ste r， Ne w c astle の 各大学医学部
6大学の 定員く1学年巨 Bir mingham ，160言Leeds，165こLiv erpo ol， 160こ Glasgow ， 225i M a n－
Cheste r， 200こ Ne w c a stle140三く合計 1，05 01
註 英 国の 医学校 は， 5年制だ か ら学生数ノ教官数 は上記 6大学 で5，250ノ2，236ニ 2．3 とな る0
しか し， 大学病院は， Natio n al He alth Se rvic eくN H Sl 下の ス タ ッ フ と して Co n s ulta nts
が診療上 大き な比重 をも っ て い るの で ， こ の 2．3の 数値 は実質上 さ ら に 小 さ な値と なる は
ずで あ る． 講義担当教官が ほ と ん ど教官数に 等しい こ とも 考慮 に 入 れ る べ き で ある0
表 4 ドイ ツ の 大 学の 教官構成
く総合大学と し て理 系特に 医系を含む大学を選定コ
Ra nks
大 学
W iss． M ita rbeite r こ




■ 8総合大学ヰの 教官数 5，147 938 9，329
ヰKiel， K61n，





く31．3％う く5 ．7％う く56．7％う
東ドイ ツ
． 3総合大学事の 教官数 1，039 5．240




M agdebu rg く12．4％J は7．5％フ
く工ntern atio n al ha ndbo ok of Univ ersitie s1983よ りJ
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義有資格都 ， Em e ritu sPr ofes so r， Doktor同様， 称
号 で あ るが ， 日本 に 採用 され た 時， Pr ofes s orは職名
と して 一 般 に 定着して 用 い られ て い る ．
表4 は ドイ ツの 一 般の 大学 く自然科学系且医学部 を
含 むも の を選 ぶl の教官体制を王nte m atio n al ha nd－
bo ok of Univ e rsitie sく1983I よ り引用 した も の で あ
る ． こ の 表か ら気づ く こ と は te a ching staff と見な さ
れ な い W is se n schaftliche r M ita rbeite rくW iss．
As sistie nte n， W iss． Angestelte 等の 総 糾 の 比 率が 教
官の中で 極め て 高い こ とで あ る． W is se n s chaftlicher
M ita rbeite rは色々 な職種 を含む が そ の 一 例 を表5 に
示 す．
次 に 医学系 に か ぎっ て 4 大学， 即ち ， Heidelbe rg 大
学， Fr eibu rg大学， Bochu m 大学， G ie sse n大学発行
の Pe rs o nal－und Info r m atio n s Ver z eichnis か ら ス
タ ッ フ 構成 を し ら べ た ． 学生 数ノ教官の 比 は 何 し ろ
12，000 の 入学 生 の う ち 最終 国 家試 験合 格 者 が
40へ 50％と い う か ら くドイ ツ は 6年間の 医学教育の う
ち， 4 回の 国家試験 を行うつ 実際的感覚は つ か み に く
く， こ の 間題は今 こ こ で ひ と ま ず措 く こ と とす る ． 表
6， 表 7 は上 記4 大学の 医学系ス タ ッ フ で あ る． こ れ
ら の 表で は a c ade mic staffs の数 に 比 し r a nks by
disciplin eと も称す べ き r a nk III の W iss en schaftlich
－
e r Assistentenや W iss． Ange stelte が 60
旬 70％と多
い の が目 に つ く． 且 そ の実数も膨大 で あ る． こ れ は彼
等が 概ね， 2 句 5年の
L－
a uf Zeit
，， く期限づ きl の 身分
で あ っ て 日本 の 様 に 終 身雇 用制 で は な い の で 沢山の
人 々 を か か える こ とが 出来るの で な い か と思 われる
．
こ の 2 旬 5 年の 期限づ き の 人達 で あ る か ら講座分担の
資格 を持た な い の は 当然 で ある． 先 に ドイ ツの 教官制
度 の 範と して 日本の 制度 を つ く っ たと 述 べ たが， ドイ
ツ の 大学助手の この 身分は 日本の 大学 助手の 身分と職
掌規定 の 上 に 強い 影響 を落 して い る と思 える ．
m ． 戦前 の 日本の 助手
戦前 の 日 本 の 大学 の 助手 は ド イ ツ の W isse ns－
chaftlicher M ita rbeite rの
L E
a uf Zeit，， 程 くドイ ツで
は 昔は 2 年位と 言わ れ るう で はな い が こ れ に近い身分
保証で あ っ た こ と は私の 書い た r 金沢大学医学部百年
史J の 一 節 か ら推測 しう る．
金沢大学医学部百年史 くp．260う よ り．
，
一 一 一 ．昭和 3年 く当時は医科大学う 大学出身者の初任
給は従来 か ら 85円 く5給俸I と定め られ て い たが， こ
の 年度か ら の財政難 を理 由に 出納責任者 の 医科大学長
く当時は医学弧 病院を合わ せ て の 財政責任都 は75
円に 下げる べ き で は な い か と 教授会 に 諮問してい る記
録が ある． 丸 臨床 に 進ん だ助手の 初任給を50 円く9
給俸う と決 めて い る． ガ タ ン と低い の は臨床助手は他
に コ ミ ッ シ ョ ン も あ ろう か ら と い う 大まか の 理由によ
る
．
大正 11年 の国立 医科大学官制の 中で仁高等宮腰
授 ．助教授うに 関 して は文部大臣に 異状 し， 判任官腰
手う に 関 して は学長が こ れ を専行す．1 と ある か ら， 学
長が給料 を決 める の は判る が， 学長の 裁断で rlO円J
も ー 気に 下 げう る程度の 給与で あ っ た と理解す べ きで
表5 Wiss e n schaftlicher M ita rbeite r
ホ1 の 職名内容－Heidelberg 大学医学部の 場 合d
職 名 l 人 員 数
ホ2
W iss． Ange stelte 僻1
W iss． Assistenten 机 三三コ 737 く91 ■1％う
A kade mische Ober r at韓
2




O be r a rzt 37 く4 ．6％う
＋1 2 旬 5年の 任 軌 r a nk by dis ciplin e の ス タ ッ フ
揮2 こ の 表の 数値の 他に 職名記載の な い W iss－ Mita rbeite rが 沢 山 い るが ， 科
に よ っ て書き こ
まれて い る もの と無い もの に 分か れ て い るの で ， 職名が 書か れ て い な い の は当 該科の 記載
洩れ に 過 ぎな い と思 わ れ る0
81 W iss． Angestelte 科 学従業員うと W iss■ As sistente n の 区別 は，
い く らか あ る と思 う が，
科に よ っ て或科は Ange stelte， 別の 科は As siste nten の 名前 に な っ
て お り ， 科 ごと に 異な
るか ら実質的に は差が 無い と思 える 0
彬 Rat の名 は， 聞き慣れ なtlも の だ が ， Wss． M ita rbeite r の 中か ら選 ばれ
た ス タ ッ フ で ，
w iss． M ita rbeiter よ り， い く ら か 地位が 上 と 思わ れ るo 本文 で は， Ac ademic ra nk に
入 れ て計算 した0
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あろう． 医科大学官制 の 中 で職務に 関し て は 仁教授 ．
助教授は授業に 従事すJ とあるが ， 助手 は r 教授又 は
助教授の 指揮 をう け学術 に 関する職務 に 服 す るJ とあ
る だけで 授業に 関 して は画 然たる差 を設定 して い る ．
医科大学官制の ひか れ た大正 12年前後，
一 医科大学 あ
たりの 教官団く学良 教授， 助教授I 41名 に 対 し， 助
手は57 人， 即 ち， 合計 98人 の 教職属 の う ち， 58％を
助手が占め て い る． こ れ らの 医科大学官制の範と な っ
たの は国内では 旧帝大系の大字 で あ り， 国外 で は ドイ
ツ の 大学で あ っ た か ら講座分担資格 を全く持 た な い
W iss． M ita rbeiter に似 せ た身分の も の を半数以 上 お
くのも無理 か ら ぬ 所で あ る．
1V． 戦後の 日本 の 助手
日本の 大学助手 は く助手だ け で は な い がう 戦後， 国
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家公 務員法 や これ に 伴う給与法の 成立に よ っ て 定年 に
至 るま で ， 言わ ば終身雇用 の 安定 した 身分を保証され
る に 至 り， ドイ ツ の W iss． M ita rbeiterと は比較 に な
ら ぬ 安定 した保証 付の 地位と な っ た ．
尤も， 終身雇用 と い うの は， 日本社会の 持つ ひ とつ
の 社会慣行と して走者して い るも の で ある の に対 し，
外国で は職業が任期契約 で ある とい う こ とが 社会慣行
と して 一 般に 知 られ て い る ． 例 えば， ア メ リカ の 教官
の 最多層 を占め る a ssista nt profes so rは講 義資格 を
与 え ら れ た a c ade mic r a nk に 属 す る が 任期契約 に
よ っ て 定め ら れ て い る場合が多い ．
い づれ に せ よ， 日本 の 国立大学助手 はその 身分 とい
う 点だ けか ら見れ ば， 国家公務員法 ． 学校教育法成立
く昭22年う以来終身雇用 と い う官制下の職 とな っ た の
表6 西 ドイツ Fr eibu rg 大 学の 医学系教官の 職階 に よ る分 類表
称 号
各 r a nk に 属す る人 員数
Ac ade mic ranks Ra nk bydis cIPlin e
I II III Total
Pr ofe ss o rDr． 1 46 15 0 159
Do z ent Dr． 2 48 23 73
Dr． 8t n odegre e 5 32 471 508
Total二 1 53 93 494
246く33．2％う く66．8％う
Rank Iこ Ge schef． Direkto ri Arztl． Dir ektorこ Lehrstuhlin habe rニ Wiss e ns chaftlicherRat u．
Pr ofe sso r妄 Ko m m． Leitung iS hefa rzt
IIこ O be r as sistentニO be r a r ztiStudie nber atu ngこ Akade mische O berr ati A kad． Rati
A kad． Direktor
江上 W is s－ As sistente nこ W iss． Angesteltei Assista n z a r zti 良 othe rW is s． M itarbeiter
洪 ドイ ツ で は， Pr ofess o rも Do z e nt で も称号に 過 ぎぬ わ けだ か ら， 例 えば Pr ofe ss orで も
O ber a s sisten zの 職名 で 働く こ とも あ り得る。 さ す が に Pr ofess o rで W iss． Assistent の
職名の 人 はな い 0
表7 西 ドイツ の 他三 大 学の 医学系教官の 職階
さ
に よる 分 類表
Univ ersitie s
各 ratllく に 属する 人 員数







1 1 1 95 351 557
206 く37％プ く63％J
Heidelbe rg
224 163 1002 1376
387ほ8％う ぐ72％J
Gie sse n
190 22 426 658
212 く34％コ く66％ヨ
躊 表 6 参照
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で ある が， 雇う 国家側か ら見れ ば ， ま さ に こ の 理 由で
ドイ ツ の W is s． M itarbeiterや ア メ リ カ の a ssista nt
pr ofes s orの 様 に 沢山の 数 を採 用 す る こ と が 出来な く
な る の は止 む を得な い もの と 思わ れ る． か く て我国 で
は助手の数 は可也 に 限定 され ざ る を得な い が ， 戦後 こ
の助手の 上 に 全く新 しい 局面が 展開 して来 た． 即ち ，
戦 前の 日本の 医学教育体制 は ドイ ツの それ を模 した
rprofes so rを軸と する講壇講義中心くVo rle s enlの 様
式J で あり助手は講座 か ら除外さ れ た． 所が 戦後， 英
米流の S mal1 group te a ching を主 体と す る医学カ リ
キ ュ ラム が奔流の如 く入 っ て来 て， 教授， 助教授， 講
師に 加 えて助手 をス タ ッ フ と して 動員 しな け れ ば， と
ても遂行出来な い も の に な っ て しま っ た ． 即 ち ， 視聴
覚メ デ イ ヤ を利用 し た教育法 くビデ オ ， 心 音 sim ula－
tio nな どI や先述の r 臨床上 の ハ イ テ ク ノ ロ ジ ー 実地
教育J を重視す る傾向に な っ た ． どれ ひ と つ と っ て み
ても， 助手が 主体性を も っ て 教育分担者と して働か な
い 限り教 え られ な い も の ばか り で あ る． 助手は こ の 上
更 に 大学院生， 医嵐 研修医等の手術指導や研究指導
も分担 しな けれ ばな ら ない ．
現在， 国立大学医学部 で は こ の 教育 に 参加 す る助手
の身分を慮り．， 学部内で 講師と して待遇発令 して い る
所が 多い 様 に 思われ るく調査中H工現在 の 日本の助手 は
若 し彼等が その 社会的身分や報酬 に 無頓着で く殆どの
人 はそ う で あ る様に 見 え るう 且 ， 学業 に い そしむので
あれ ば， そ の安定 した 身分 の も と で卒後 10年前後を経
る な ら ば， 可也 の 数の 者は学位， 業績， 診療経験の 上
で ドイ ツや ス ウ ェ ー デ ン に 見 る 如き Do z ent 儒 義有
資格者l 位の a c ade mic c ar e e rを持つ に 至 る ことは容
易 に 想像 し得 るく調査中う． こ れ ら の 助手は制度上r教
員 te a ching staffJ で も な い の に 医学部 ． 病院の中核
と して その 必要 に 答 え日夜働い て い る．
最 抑 こ書い た が， この 事実が 医学部長 とし ての私を
戸惑い させ る ．
新制医大 を除く26校中24校く92％1で学部内講師
発令 して い る こ とが判 っ て い るく昭和60年8 別．
考 察
本文 の 仁助手の身分と職掌 のずれJ の論議 は国立大
学医学部 に あて は ま るも の で あっ て ， こ れ は私立大学
医学部に はあ て はま ら な い ． 医学系 に 関する 限り， 私
立大学 は戦後 の 新 しい 医学 カリ キ ュ ラ ム へ 対応して教
官体制 を国立大学 よ りは る か に 早く前進さ せて しまっ
たく表 8う． ア メ リカ の学生対教官の 比 より数値上だけ










旧帝大系 く6校う 466 149．8 189．3 339．1 3．
10 1 ．37
旧 六 系 く6校フ 453 125． 134．8 2 60．3 3
．59 1 ．74
そ の 他 く5校つ 416 118．4 1 22．0 240．4 3．52
1．73
私立 大学昭
く9校う 422 203．9 332．0 535 ．9 2．09
0．78
蠣1 国立 大学 旧帝大系 二北海道大， 東北大， 名古屋 大， 京都大， 大 阪九 九 州大
旧 六 系 こ 束京医歯大 ， 新潟大， 金沢大 ， 岡山大， 長崎大， 熊本大
そ の 他 こ 群馬大， 岐阜大 ， 三 重 大， 神戸大 ， 鳥取大
昭 私立大学 岩手医大， 北里 大， 慶応大， 順天 堂太 東京医大 ， 慈恵会医大， 日本医丸
昭和大， 日 大医
表 9 アメ リ カ の 大学医学部に お ける 学生数ノ教官構成 の 年代比
1969 1970 1971 1972 1973
1974 1 975
1
．5 1 ．5 1，5 1■4 1．5 1．5
1 －4
1976 1 9771978 19791980 1981 1982
1
，
4 1．3 1．3 1．3 1 ．3 1．2 1．2
くAm e r． J． M cd． Ass o c． 1983 よ り1
国立大 学医学部 の 助手の 身 分 と職掌に つ い て
から見れ ば優 っ て い る と さ え言え るく表91． 国立大学
医学部の 助手がそ の 身分に 比 して 職掌に 重圧 が か か る
のは 当然と 言える が医学部 ． 病院 と して は助 手 に つ い
てこ の こと に 関して 社会的問題が あ る と は考 えて い な
い様に見 える ． 昭 和53年 国大協が仁国立大学に お ける
助手の 任用 なら び に職務実態に 関す る調査 報告劃 を
第6常置委員会か ら出し た時， 丸 57年 に 更に 第 1常
置委員会か ら出し た 晩 医学部の 関係部局 は農学部や
理学部に く ら べ て これ を 問題 視す る傾向が低 い 答を出
して い る ． 思う に ， 医学部 の 助手は， 助 手職 をい つ 離
れても社会 的に は安定 した医師と して 自立 し得る 立場
にあり， 助手の 身分や 報酬に 無頓着 で あ る の が 実状で
ある． あえて， く り返 して 言う な ら， 医学部 の 助手は
大学の te a ching staff と して の 職掌 を果 して は い る も
の の助手職を r 自己の 一 時の 職J と考 えて無頓着 で あ
ると言える． 国家公務員法に よ っ て 言わ ば終身雇用 と
して数の 限定した教官 く国内の 私立系大学 ． 国外の 医
学系大学に く ら べ て少いう をつ く り なが ら， そ の 教官
の半ば以上が この 様 な人員か ら成立 し て い る こ と に な
る． 或は又， 医学部の 助手は研究と教育 に 愛着を残 し
ながら r 教員Jと見な され な い こ の 地位 よ り寧 ろ自立
した医師 の 道 を容易に 選 ぷ ． 大学 医学部 の te a ching
staff を整える立場 に 立 つ 者く医学部長 ．病 院長lに と っ
ては由々 し い 問題と 言わ ね ばな るま い ． 国立 大学医学
部をあづか る文部省と し て は先ず rtea ching staff と
して職掌を果 して い る助手J を r 教員Jと して 過する
のが解決の 第 一 歩 で あ る こ と を認識す べ き だと 思 う．
追記 1 ．
本文 を書い て い る 昭和60 年5 月 へ 6 月の 間， ヨ ー
ロ ッ パ か ら金沢大学医学部 を訪ね て来ら れ た学者か ら
ヨ ー ロ ッ パ の 教官制度 の 不 明な 点 に つ い て 色々 尋 ね
た
．
これ らの 先生 は 1 人 くPr of． Rixl を除い て は， そ
れぞれの 国の 科学ア カ デ ミ ー の 長老 で そ の 教官制度に
構通し て お ら れる 方で種 々 の 御配慮 を い た だ い た．
東ドイ ツ Pr of． E． S， P hilip po w， Te chnische
Hochs chuleIlm ena u．
東ドイ ツ の 大学に W iss． M ita rbeite rの 数が圧 倒的
に大き く pr ofes s o rの 数 が 少 い こ と に つ い て P hilip－
pow先 生 の 意 見 を 聞 い た ． r 学生 は 卒 後， W iss．
Mitarbeite rくW iss． Assistenten， W is s． Ange stelte 等
の総称うと して 数年仕事 を して す ぐ実社会 に 出て 行く ．
この間， W iss． M ita rbeiter或は W iss， Assistenten，
Hochs chuie As siste nte nは
くL
so cial r e spe ct
，，
を も っ
て見ら れ， 胸 を張 れ る職業で あるJ と明 快な 答で あ っ
た
． 思う に こ れ らの 助手 は任期の 短い 人 達 で あ り ， 大
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学の ス タ ッ フ で な い と い う点， 且 又， 東ドイ ツ で は大
学が 8 しか 無 い の で戦前の 日本の 大字助手 に 近い 人 達
くや が て 社会 の エ リ ー トと な る人 達う と 思わ れ る．
ス エ ー デ ン Prof． L． Ande rs o n， Karolin ski
In stitut， Sto ck holm
に の た び の 戦争直後， ヨ ー ロ ッ パ 諸国の 間で は最も
早 く ， 従来の ドイ ツ 流の 教育 シ ス テ ム か ら米英流 に 教
育 シ ス テム を変 へ ， これ に伴 い ， 教官 シ ス テム を変 え
た
．
ドイ ツ 周辺 の オ ラ ン ダ， ベ ル ギ ー ， イ タリ ー 等で
は未だ ドイ ツ 流 の 医学教育 シ ス テム の影響が 強い と思
うJと述 べ ら れ た． 私の 手元の カ ロ リ ン ス カ研究所く医
科大学と考え て長いさ の 職員録く1975年版1 で は教授，
助教授， 講師132名に 次 い で Do c e ntく講義資格試験 を
パ ス したも の の 称号う の 項 を設 け， こ の 中に 580人 の
名前 を記 し て い る． か な り の き び し い 審査 の 結 果
Do c e nt の称号 を得 て も 身分と し て は， 上 位 の 職が な
い 限 りそ の まま で 残る こ とも あ り得る ． した が っ て，
Doc e nte rに は 色々 の 身分， 即 ち， prOfessor を 始 め
CIv e rほka reく上級医1， Unde rlAka r eく下 級医1，Spe ciaト
ist laka r e， Bitr ada nde Ov e rl 蝕a r eく助上級医I
J
，
K lin ska lar a eく臨床講師う， For skar a SSiste nte rく研
究助手l， Klin ska a m an u e n s erく臨床助手1， Eodo c e nt
く非常勤講師う 等様 々 の 職種 の 人 が 含まれて い る ． 逆
に 言う な らば Doc e nt のき び しい 試験を パ ス 嶺 す るな
ら ばあ ら ゆる職種の 人 が Do c e ntく講義有資格者l と し
て 登 録され ス タ ッ フ と して働い てい る事に なる．
米 Do c ent に関 し て 佐 久間貞行教授 く1968へ 1969，
ス エ ー デ ン Lu nd 大学に 留学， 名古屋 大学医学部病
院長う は次の 如く述 べ て お られ る．
Do c e nt になる 為に は
m モ ノ グ ラ フ或 は それ に 近い 形 の 論文を提出す る
必 要が あ る． 放射線医学で は Acta Radiologic aの
s up ple m e nt と し て 出版さ れ る こ と が 多い く泌尿器
科で は Acta ． Chir u rgic aSc a nd． Sup pl．－－－一金大，
久住教授上
聞 論文は大学の 名前で 発表会が行わ れ る． 3名の
審査 員が 立 ち合う が他大学の 教授が多い 様で あ る．
討論に は学位 が あれ ば学部， 国 をとわ ず 参加 し得る ．
質問は解答 を要求さ れ る．
く3さ 講義の 審査 も行わ れる ． 3名の 審査員が 立 ち合
う．
ドイ ツ の Do ze nt の シス テ ム に な ら う も の だ が
Dozentの 資格 を取 っ て尚大学 か ら ス タ ッ フ と し て任
命さ れて い な い Priv atDo z entと い くら か ニ ュ ア ン ス
が 異 る様 に 思える ．
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オ ラ ン ダ Pr of． H ． E． He nke s， Er a s m u sUniv ．
Rotte rda m， Nethe rla nd．
ス エ ー デ ン の Pr of． Ande rs o nの 言の如 く， 果 し て
尚 ドイ ツの制度 をそ の ま ま強く残 し て い る か どう か を
聞い た所， オ ラ ン ダは最近 3年毎位 に 制度が大 き く変
る の で 私達は 因っ て い る との 事で あ っ た ． 米英流 の シ
ス テム ヘ の 移行が問題と な っ て い る 印象 をう け た．
西 ドイ ツ 相前後 して西 ドイ ツ か らの Pr of． R． Rix
に 会っ た ． profes so rの 称号 を持 つ が Nnrnbe rg の 眼
科開業医で あ る． ドイ ツ の 皐近の 職員録の 中で Rat と
い う職 名 が 出 て 来 る の で こ の 意 味 を 聞 い た． 彼 は
W is s． M ita rbeiterの 中か ら い く ら か の 人員 を ス タ ッ
フ 化 し て 現代的適応 を はか っ て い る と の こ と で あ っ
た
．
A kade mische O ber r at， A kad． Rat， A kad．
Dir ekto rの 名が 現 わ れ る に 至 っ た ． 彼 は 更 に W iss．
M ita rbeite rの 任期が 5 年位 に 延び ， く り か え す も の
も あ ると述 べ ると共 に ， こ の名称が ほん の 数年前か ら
W iss． Rat auf Zeit と変 っ た と述 べ た ． し か し 1983
年の職員録 で見 る限り こ れ は確認 され な い ． その 時t
何故名前 を変 え るか と 聞い た が ， Pr of． Ri又 は こ の 方
が 耳に 聞 えが 良い か ら で実質は変ら ない と述 べ たの は
印象に 残 っ た ． 西 ドイ ツ の大学は す べ て 州立で且 30に
も満た ぬ わ けである が ， W is s． M ita rbeiter の 名 は先述
の Pr of． Philippo w の 説く様 に は ひ び か なく な り つ つ
ある か と思 えた ．
日本の 大学 一 覧く大学基準協会， 昭和 59年刊うに は
国公私立の大学総数 461 が挙げら れ て い る． か く て
Prof． Philip po w に よ れ ぼ
L L




dev alu atio n
，，
と表現さ れ るが ， こ れ は戦後 の r 開か
れ た庶民大学 えの 展開J と言う べ きだ ろう ． こ の中 で
r教員 に 非ざ る助手J が どの様 な位置 にな る か 容易に
想像が つ く ．
過言己2 ．
本文で 一 寸ふ れ たが ， 国立 大学助手問題 の 難 しい
点に つ い て は， 昭和 53年の 国大協の 発表 した仁国立大
学に お ける助手の 任用 な ら び に 職務実態に 関 する調査
報告書J の 中で指摘 され て い る．
一 口 に 助手と言 っ ても その 職掌 は 多様で， 1 ． 研究
助手， 2 ． 実験助手， 3 ． 事務助手， 4 ． 診療助手 の
如く分か れ ると 指摘さ れ て い る ． こ の 点も， ドイ ツ の
W iss． M ita rbeiterの 多様性 に も通 じて い る． 多 くの 人
は こ の 多様 さ の 故に 待遇改善上 の 困難性が あ る と考え
てい る様だ が 間蒐の 本質 はも う 一 つ 深い 所に ある こ と







Assiste nte nが 大学 ス タ ッ フ で な い こ と は 当然で あ る
が， 戦後の 日本の助手は身分的 に は終身雇用 の 安定し
た ス タ ッ フ で ある と い う こと で あ る． 然も 日本の 助手
は職掌上依然 と して r 教嵐 te a ching staffJと して法
制上認 めら れ て い な い と い う こ と に 問題が ある
．
これ が 現実と r ずれJ を生 ずる こ と は医学部の みで
な い こ と は当然で あ る． か く て昭和 57年国大協は鳩
学部， 理 学部の 助手問題 は切実Jである と し59年農学
部長， 国立 農水産大学部長協議会， 或は 国立大学付置
研究所長会議 一 第2部会 でも 昭和 51年， 53年更に59
年， 60年と こ の 問題 に つ い て 調査 し問題と してい るの
も故な しと しな い ． そ れ ぞれ の 部局 で実態を調査し，
この 上 に 立っ て 日本の 教官制を改善す べ きものと考える．
追記 3 ．
医学部卒 を仮 に 24 才と して 同年令 の教育職H 仁旧
を比 べ て み る． 教育職H の 大学助手は新大卒であれ，
医学部卒で あ れ， 教育職口及 びくヨに く ら べ て 給与は1
句 2号程度高く優遇さ れ て い る． 然 し， その 給与上昇
率は緩除 で 45或 は 46才で 幼稚園， 小 ． 中 ． 高教諭の
給与 と逆転 し低く な っ て 行く． こ の 綬 除な上昇率は本
文で述 べ た如く， 彼等が rte a ch ing staffJ と見なされ
て い な い こ と に 由る と思 える が， それ な ら何故始めに
高く 優遇 され るの か 理解 に 苦 しむ． 結局 ， 高学歴の大
学助手 を 卜教員 ス タ ッ フJ と して育成す る方針を国家
が持 た ない こ と に 由る と 思 え る．
追 記 4 ．
人 事院規則 9 － 6 に r 俸給の 調整額 の 取り扱い につ
い てJ と い う 条項が あ り， こ の 中で 大学助手に つ いて




1 俸給の 調整額 を支給す る職員
く1I 略
く21 次に か か げる助手の う ち ， 博士 課程の 学生に
対 す る充分な指導能力 を有す ると認 め られ るもの で，
現 に 教授 また は助教授 を助 け て， 博士過程の 学生を直
撃指導す る複雑， 閲
く罫線軍都
ア ， 博士 の 学位 を有す る 者
イ 1 博士 の 学位 を有す る 者に 匹 適す る研究業績を
有す る者 く原則 と して 修士課程修了後5 年以上
の 研究歴 を有す る 乳 医大卒業後6年 以上の研
究歴を有す る 乱 又 は大学卒業後8 年以上の研
究歴を有す る者の う ち か ら選 考 する もの とする
研究 を 仁直接指導J す る と い う こ と は， 教えること
そ の も の で あ り， 文字通り ， 複雑困難 な業務で ある．
助手は こ の 他 に沢 山の こ れ に 匹適す る教育任務を負っ
て い るく調査書参掛 ． 人 事院規則 を見て， 何故， 彼等
国立 大 学医学部の 助手の 身分と職掌に つ い て
助手が r 教育公務員特令削 の 中で 仁教員J と して取
り扱われ な い か 理 解に や は り苦し む．
人事院の r 俸給の 調整額の取 り扱 い に つ い てJ の 条
項は現在の 俸給表で は， 処理 し難い 場合に 限 っ て適用
される条項と聞く 卜 般職貞の給与 に 関す る法律， 第
10条 － r俸給の 調整額肌 ． 上 述の 博士 過程の 学生指
導に対して大学助手 に 大学院調整額が支給さ れ るの は
法律の趣旨に かな っ て い る が， 教育職口及びくヨの 者 に
対しても， それ ぞ れ トー．教育職員 の 給与に 関す る特
別措置法く昭46年H に よ り， 教職調整額が支給 され ，
結局上述の逆転す る こ とに 変 りは無 い ．
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T he Impo rtant Role of the Assistants asthe Te a ching Staffs and T heir Controvers呈al
Positio nin the Natio n al Medic al SchooIs Dean of Scho olof Mede cine， Ka n a zaw aU niv e rsity
Shoki Nishida M ． D ． ， prOfbsso r，
駄ey w o rdsこ M edic al educ a tion ， teaChing stafriassistan t． W issen scha托1icherM ita rbeite r
Abstra et
T he assistants in the na tio nal m edic al scho oIs a re n ot r egarded as the teaching sta飽 in the
Special Law ofthe Public Se r vicePers onelsfbr Edu c ation ，1ike the
く くGe r m a nW issenschaftliche r
M ita rbeite r
，，
which had long be e nthe model of u niv e rslty a Sistantsin Japan sin c eMeiji e r a．
After1 94 5， ho w ev e r， these a ssista nts ha v ebe e nobligedtopartl CIPate in edu catio n as thete a chiqg
Sta熊 in respo n s et o the r apidchange s to w ard the n e w m edic al c u rric ulu m patte r n sof U S A，
U K， and othe rc ou ntrie s， although the qualific atio n ofa s sista nts a s the te a ching staf粘 ha s n e v er
bee nimproved legally． T he pr e se ntst a tu s ofthe s e a s sista nts， ther efbr e， hasbe en gl V l ng ris et oa
gr eat gap betw e e ntheir position and role sin the m edic al schooIs． A 1lofthe prlV a te m edical
S Cho oIsin Japa n ha ve rem o v ed the gap by in c re a sl ng the total n u mber ofte a ching staf粘こ the
n u mberofprofts so rs， a nd a s o ciate a nd a s sist ant profbssors ar ein c reas ed tol．3 to l．7 tim es as
many a sthose ofthe na tion al m edical scho oIs． Co n side ringthe legal statu s ofthe assista nts in
the n atio nalu niv er sitie s， m O St Ofthe rn edic als cho oIsin Japan ha v ethe assista nts w orking u nder
tenta tive nam e sofa c ade mic ra nk w hich ha v ebe e n setupbythe m selv e s． Itis u rge ntly n e ededthat
these assista nts of a c ade mic r a nk in the nation al m edic al s cho oIs ar e r e c ogniz ed asthe tea ching
Staf鴇in medic al edu c atio n．
